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)NDICATIONS FOR SURGERY IN VALVULAR HEART DISEASE
4HE NATURAL EVOLUTION OF VALVULAR HEART DISEAS
ES  HAS  BEEN  STUDIED  FOR  DECADES  $EMOGRAPHIC 
CHANGES  THE  PATTERNS  OF  PRESENTATION  OF  VALVULAR 
DISEASES AND SURGICAL PROGRESS DO CHANGE STEADILY 
)N  ORDER  TO  HELP  IN  THE  DECISIONMAKING  PROCESS 
GUIDELINES  FOR MEDICAL  AND  SURGICAL MANAGEMENT 
OF  THE  HEART  VALVES  DISEASES  HAVE  BEEN  ISSUED  BY 
EXPERT COMMITTEES )N THIS PAPER WE WILL REVIEW THE 
LATEST GUIDELINES NEW PATHOPHYSIOLOGICAL CONCEPTS 
AND SURGICAL INDICATIONS
+EY WORDS 6ALVULAR HEART  DISEASE  )NDICATIONS 
FOR SURGERY #RITERIA 
!UNQUE  LA EVOLUCIØN NATURAL DE  LAS VALVULOPA
TÓAS  SE  CONOCE  DESDE  HACE  DÏCADAS  LOS  CAMBIOS 
POBLACIONALES  Y  LAS  TÏCNICAS QUIRÞRGICAS  RECIENTES 
HAN GENERADO UNA NUEVA PERSPECTIVA #ON EL OBJE
TIVO DE SIMPLIFICAR Y UNIFICAR LA TOMA DE DECISIONES 
LAS DISTINTAS SOCIEDADES NACIONALES E INTERNACIONA
LES HAN  ELABORADO GUÓAS DE  ACTUACIØN A  TRAVÏS DE 
COMITÏS DE EXPERTOS %L PRESENTE ARTÓCULO REVISA LAS 
ÞLTIMAS GUÓAS ASÓ COMO NUEVOS CONCEPTOS FISIOPATO
LØGICOS Y QUIRÞRGICOS 
0ALABRAS  CLAVE  6ALVULOPATÓAS  )NDICACIONES 
#RITERIOS
)NDICACIONES QUIRÞRGICAS 
DE LAS VALVULOPATÓAS
).42/$5##)». 
,A  INCIDENCIA  DE  LAS  ENFERMEDADES  VALVULARES  Y  SU 
ESPECTRO ETIOLØGICO ESTÈN VARIANDO EN  LAS ÞLTIMAS DÏCA
DAS ,A PREPONDERANCIA DE LA ENFERMEDAD REUMÈTICA AÞN 
PREVALENTE EN EL TERCER MUNDO	 ESTÈ SIENDO REEMPLAZADA 
POR  LA ENFERMEDAD DEGENERATIVA DE  LA VÈLVULA AØRTICA Y 
MITRAL CON UNA MAYOR EDAD MEDIA DE  LOS PACIENTES  IN
DICADOS  PARA  CIRUGÓA  ,A  MAYOR  MORBILIDAD  ASOCIADA 
DEBE  ESTIMULARNOS  EN  LA  COMPRENSIØN  DE  LA  EVOLUCIØN 
NATURAL DE LA ENFERMEDAD ASÓ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
QUIRÞRGICOS PARA PODER INFORMAR ADECUADAMENTE AL ENFER
MO E INDIVIDUALIZAR LA TOMA DE DECISIONES EN CADA CASO
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,A ALTERACIØN EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÈLVULAS CAR
DÓACAS ORIGINA UNA SERIE DE PROBLEMAS Y ADAPTACIONES DEL 
ORGANISMO QUE CLÈSICAMENTE HAN SIDO DEFINIDAS COMO
n  &ALLO ANTERØGRADO  LA  INCAPACIDAD DE MANTENER EL 
GASTO TISULAR ORIGINA FENØMENOS ISQUÏMICOS EN LOS 
ØRGANOS  %STA  PUEDE  SER  LA  CLÓNICA  PREDOMINANTE 
EN  LAS  ESTENOSIS  VALVULARES
n  &ALLO  RETRØGRADO  ACUMULACIØN  DE  SANGRE  EN  EL 
LECHO  VASCULAR 
n  (IPERTROFIA  VENTRICULAR  LAS  TENSIONES  ORIGINADAS 
EN  LA  MATRIZ  EXTRACELULAR  SE  TRANSDUCEN  A  LOS 
MIOCITOS ESTIMULANDO LA SÓNTESIS DE PROTEÓNAS !L 
MISMO TIEMPO LAS HORMONAS ANGIOTENSINA CATE
COLAMINASx	  Y  DIVERSOS  FACTORES  DE  CRECIMIENTO 
ESTIMULADOS POR  LOS MECANISMOS  FISIOPATOLØGICOS 
POTENCIAN ESTA SÓNTESIS CONDUCIENDO A LA HIPERTRO
FIA DE LOS MIOCITOS Y AUMENTO DE LA MATRIZ EXTRACE
LULAR ,A  HIPERTROFIA  CONCÏNTRICA  COMO  RESPUESTA 
A UNA SOBRECARGA DE PRESIØN IMPLICA LA APOSICIØN 
DE NUEVOS SARCØMEROS EN PARALELO Y POR LO TANTO 
ENGROSAMIENTO DEL MIOCITO Y AUMENTO DE LA MASA 
VENTRICULAR  CON  POCO  AUMENTO  DEL  VOLUMEN  ,A 
HIPERTROFIA EXCÏNTRICA SE PRODUCE COMO RESPUESTA 
A  LA  SOBRECARGA  DE  VOLUMEN  CON  ADICIØN  DE  LOS 
SARCØMEROS  EN  SERIE  CRECIMIENTO  LONGITUDINAL  Y 
AUMENTO  DEL  VOLUMEN VENTRICULAR 
,A HIPERTROFIA INICIALMENTE COMPENSADORA DE LA VAL
VULOPATÓA ACABA POR CONVERTIRSE EN PATOLØGICA Y DESCOM
PENSARSE  SI  NO  SE  SOLUCIONA  EL  PROCESO  VALVULAR  ,A 
FIBROSIS EL MAYOR CONSUMO METABØLICO VENTRICULAR CON
DUCEN A LA ISQUEMIA TISULAR Y POR ÞLTIMO A LA DISFUNCIØN 
VENTRICULAR ,A DESCOMPENSACIØN ES MÈS RÈPIDA CUANDO 
#ORRESPONDENCIA 
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$URANTE A×OS ES TOLERADA POR EL VENTRÓCULO CURSANDO DE 
FORMA ASINTOMÈTICA HASTA EL COMIENZO DE LA CLÓNICA CON 
UN BAJO RIESGO DE MUERTE SÞBITA EN PACIENTES ASINTOMÈ
TICOS  A×O	 ,OS  SÓNTOMAS  CLÈSICOS VIENEN DERIVA
DOS DE LA INCAPACIDAD DE MANTENER EL GASTO CARDÓACO CON 
SÓNCOPE Y ANGINA Y APARICIØN DE DISNEA POR FALLO RETRØ
GRADO $ESDE EL ESTUDIO CLÈSICO DE 2OSS SE SABE QUE UNA 
VEZ SE PRODUCE EL INICIO DE LOS SÓNTOMAS LA SUPERVIVENCIA 
DECAE DE FORMA DRÈSTICA &IG 	 3E HAN IDENTIFICADO UNA 
SERIE DE FACTORES QUE CONLLEVAN UN MAYOR RIESGO DE PRO
GRESIØN DE LA ESTENOSIS Y DE MUERTE SÞBITA
n  #ALCIFICACIØN  VALVULAR  IMPORTANTE
n  6ELOCIDAD PICO MAYOR  DE   MS  EN  LA  ECOCARDIO
GRAFÓA
n  &RACCIØN DE EYECCIØN &%	 DEL VENTRÓCULO IZQUIER
DO   
n  0RUEBA  DE  ESFUERZO  ANORMAL
n  (IPERTROFIA  VENTRICULAR  IZQUIERDA    MM
n  0RESENCIA  DE  ARRITMIAS  VENTRICULARES
#ONOCIENDO  SU  EVOLUCIØN  CLÓNICA  Y  LOS  FACTORES  DE 
MAL  PRONØSTICO  LA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #ARDIOLOGÓA 
3%#	 Y EL !MERICAN #OLLEGE OF #ARDIOLOGY!MERICAN 
(EART !SSOCIATION !##!(!	 HAN ELABORADO LAS GUÓAS 
DE ACTUACIØN CLÓNICA 3I INTERVENIMOS DEMASIADO PRONTO 
NO PRODUCIREMOS NINGÞN BENEFICIO EN LA EVOLUCIØN CLÓNI
CA  INICIAL  SI  LO HACEMOS DEMASIADO  TARDE  EL  BENEFICIO 
SERÈ  MARGINAL  CON  UNA  DISFUNCIØN  VENTRICULAR  EN  GRAN 
MODO IRREVERSIBLE Y SOMETEREMOS AL PACIENTE A UN RIESGO 
ALTO DE MUERTE SÞBITA
3E CONSIDERA INDICACIØN DE CLASE ) LOS PACIENTES SIN
TOMÈTICOS CON ESTENOSIS GRAVE O AQUELLOS ASINTOMÈTICOS 

PREDOMINA LA HIPERTROFIA EXCÏNTRICA SIENDO MÈS FRÈGIL EL 
VENTRÓCULO EN LA INSUFICIENCIA MITRAL QUE EN LA AØRTICA YA 
QUE SOMETIDO A MAYORES PRESIONES HA DESARROLLADO TAM
BIÏN HIPERTROFIA CONCÏNTRICA
%STENOSIS AØRTICA
,A ESTENOSIS AØRTICA ES EN LA ACTUALIDAD LA VALVULOPA
TÓA MÈS  FRECUENTE  EN  EL  MUNDO  OCCIDENTAL  CON  UN  AU
MENTO  PROGRESIVO  DE  SU  INCIDENCIA  A  EXPENSAS  DE  LA 
ESTENOSIS DEGENERATIVA CON EL ENVEJECIMIENTO POBLACIO
NAL 3E CALCULA QUE HASTA EL  DE  LA POBLACIØN MAYOR 
DE  A×OS  TIENE ESTENOSIS  AØRTICA GRAVE 0ARA  SU DIAG
NØSTICO Y ESTRATIFICACIØN ES ÞTIL LA MEDICIØN DE GRADIENTES 
Y ÈREA MEDIANTE EL CATETERISMO CARDÓACO Y ESPECIALMEN
TE  CON  LA  ECOCARDIOGRAFÓA  3I  LA  VÈLVULA  AØRTICA  NORMAL 
TIENE UN ÈREA DE ENTRE  CM SE CONSIDERA ESTENOSIS 
AØRTICA GRAVE SI EL ÈREA ES MENOR DE  CM O UN  ÓNDICE 
MENOR DE  CMM !SIMISMO ES CONSIDERADO CRITERIO 
DE GRAVEDAD EL DESARROLLAR UN GRADIENTE MEDIO SUPERIOR 
A   MM(G 5N  CASO  PARTICULAR  LO  CONSTITUYEN  LOS  PA
CIENTES  CON  DISFUNCIØN  VENTRICULAR  QUE  NO  CUMPLEN  LOS 
CRITERIOS DE GRAVEDAD %N ESTOS PACIENTES PARA DISTINGUIR 
SI LA ENFERMEDAD NO ES GRAVE O SI QUEDA ENMASCARADA POR 
EL FALLO VENTRICULAR QUE ES INCAPAZ DE GENERAR UN GRADIEN
TE MAYOR ES ÞTIL LA ECOGRAFÓA CON DOBUTAMINA 
,A OBSTRUCCIØN DE LA VÈLVULA AØRTICA ES UNA ENFERME
DAD  PROGRESIVA  CON  UNA  DISMINUCIØN  DEL  ÈREA  DE  ENTRE 
 CMA×O DEPENDIENDO DE LA EXISTENCIA DE FACTO
RES PRECIPITANTES COMO LA HIPERLIPEMIA E HIPERTENSIØN CON 
UN AUMENTO DEL GRADIENTE TRANSVALVULAR DE UNOS  MM(G 
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&IGURA  4RAS UN PERIODO DE LATENCIA CLÓNICA CON UNA SUPERVIVENCIA SIMILAR A LA POBLACIØN SANA EL DESARROLLO DE SÓNTOMAS SE ACOMPA×A DE UN AU
MENTO BRUSCO DE LA MORTALIDAD $EBEMOS INDICAR LA CIRUGÓA EN ESTE MOMENTO %N PACIENTES CON FACTORES DE MAL PRONØSTICO LA PENDIENTE DE LA LATENCIA 
ES MÈS INCLINADA Y QUIZÈS ESTÏ INDICADA UNA ACTUACIØN QUIRÞRGICA PRECOZ PARA DISMINUIR EL RIESGO DE MUERTE SÞBITA 
  &ERNANDO %NRÓQUEZ 0ALMA )NDICACIONES QUIRÞRGICAS DE LAS VALVULOPATÓAS
QUE SE SOMETAN A OTRA CIRUGÓA CARDÓACA #LASE )) SON LOS 
PACIENTES ASINTOMÈTICOS CON FACTORES DE MAL PRONØSTICO
)NSUFICIENCIA AØRTICA
,OS PROCESOS QUE CONDUCEN A LA INSUFICIENCIA AØRTICA 
SE PUEDEN MANIFESTAR DE DOS FORMAS CON UNA FISIOPATO
LOGÓA DIFERENTE
n  !GUDA  COMO  EN  LA  DISECCIØN  AØRTICA  O  ENDO
CARDITIS	  LO  QUE  PRODUCE  UN  AUMENTO  BRUSCO  DE 
LA  PRESIØN  TELEDIASTØLICA  AL  NO  ESTAR  ADAPTADO  EL 
VENTRÓCULO  Y  QUE  ACABA  CONDUCIENDO  AL  EDEMA 
PULMONAR  %N  ESTOS  CASOS  LA  NECESIDAD  DE  CIRU
GÓA  ES  URGENTE  ESPECIALMENTE  CON  MARCADORES 
DE GRAVEDAD COMO EL  CIERRE PRECOZ DE  LA VÈLVULA 
MITRAL  EN  LA  ECOCARDIOGRAFÓA  O  LA  INSUFICIENCIA 
CARDÓACA
n  #RØNICA  QUE  GENERA  UNA  HIPERTROFIA  EXCÏNTRICA 
COMPENSADORA  CON  ALTERACIØN  DE  LA  ESTRUCTURA 
MIOCÈRDICA  Y  AL  FINAL  LA  DISFUNCIØN  VENTRICULAR 
,OS  PACIENTES  ASINTOMÈTICOS  TIENEN  UN  RIESGO  DE 
MUERTE SÞBITA MENOR QUE EN LA ESTENOSIS AØRTICA MENOR 
DEL  A×O	  PERO  SÓ  PUEDEN  PROGRESAR  A  DISFUNCIØN 
VENTRICULAR  DEL  A×O  0OR  ELLO  A  LOS    A×OS  HAN 
FALLECIDO UN  DE LOS PACIENTES ASINTOMÈTICOS LLEGAN
DO A SER  LA MORTALIDAD MAYOR DEL  EN  LOS PACIENTES 
SINTOMÈTICOS 3I ESTOS ÞLTIMOS SON INTERVENIDOS MEJORA 
LA SUPERVIVENCIA PERO NUNCA LLEGA A SER NORMAL $EBE
MOS INTERVENIR A LOS PACIENTES DE FORMA PRECOZ ANTES DEL 
DESARROLLO DE DATOS DE DISFUNCIØN VENTRICULAR ,OS DATOS 
QUE NOS DEBEN ALERTAR  SOBRE  LA CLAUDICACIØN VENTRICULAR 
SON  LA  CAÓDA DE  LA  FRACCIØN DE  EYECCIØN POR DEBAJO DEL 
 O  LA DILATACIØN VENTRICULAR CON UN DIÈMETRO SISTØ
LICO SUPERIOR A  MM O DIASTØLICO SUPERIOR A  MM 
$ADO QUE ESTOS PACIENTES PUEDEN DESARROLLAR UNA DISFUN
CIØN  VENTRICULAR  ANTES  DE  LA  APARICIØN  DE  LOS  SÓNTOMAS 
LAS  GUÓAS  DE  ACTUACIØN  CLÓNICA  RECOMIENDAN  UN  CONTROL 
ESTRECHO DE LOS PACIENTES RECOMENDANDO COMO CLASE ) LA 
CIRUGÓA  A  LOS  PACIENTES  ASINTOMÈTICOS  CON  DISFUNCIØN  Y 
CLASE  )) A  LOS ASINTOMÈTICOS CON DILATACIØN VENTRICULAR 
5N  CASO  ESPECIAL  SON  LOS  PACIENTES  CON  ANEURISMA  DE 
AORTA ASCENDENTE ASOCIADO SIENDO INDICACIØN DE CLASE ) 
LA DILATACIØN DE AORTA ASCENDENTE MAYOR DE  MM O DE 
 MM EN CASOS FAMILIARES DE -ARFAN O VÈLVULAS AØRTI
CAS BICÞSPIDES
%STENOSIS MITRAL
,A INCIDENCIA DE LA ESTENOSIS MITRAL HA DISMINUIDO AL 
DISMINUIR EN EL MUNDO OCCIDENTAL LA DE LA FIEBRE REUMÈ
TICA SU PRINCIPAL CAUSA -IENTRAS EN LOS PAÓSES SUBDESA
RROLLADOS PUEDE TENER UNA EVOLUCIØN RÈPIDA EN EL MUNDO 
OCCIDENTAL SUELE SER UNA ENFERMEDAD LENTAMENTE PROGRE
SIVA CUMPLIÏNDOSE LA iREGLA DE LOS w &IG 	
n  6EINTE A×OS DE LATENCIA SINTOMÈTICA AUNQUE UNOS 
A×OS ANTES SE PUEDAN OBSERVAR  LOS SIGNOS DE  LA EN
FERMEDAD	 GENERALMENTE CON EL INICIO DE LA CLÓNICA 
EN  LA  TERCERA  O  CUARTA  DÏCADA  DE  LA  VIDA
n  4RAS  A×OS DEL  INICIO DE  LOS SÓNTOMAS  LA SUPER
VIVENCIA  ES  DEL  
n  %N  EL   EL  DEBUT  CLÓNICO  ES  UNA  EMBOLIA
,A  CLÓNICA  CLÈSICA  ES  LA  DE  LA  HIPERTENSIØN  VENOSA 
PULMONAR DISNEA ORTOPNEA DISNEA PAROXÓSTICA NOCTURNA 
3ON FRECUENTES LAS ARRITMIAS AURICULARES CONLLEVANDO UN 
EMPEORAMIENTO CLÓNICO Y DE LA SUPERVIVENCIA %L RIES
GO DE EMBOLIA SISTÏMICA ES DEL  Y DEL  A PESAR 
DE  LA ANTICOAGULACIØN %L  TRATAMIENTO DE  LA ENFERMEDAD 
MITRAL  REUMÈTICA  CAMBIØ CON  LA  EVOLUCIØN DE  LA DILATA
CIØN MITRAL PERCUTÈNEA  TRAS  LA  CUAL  LA  SUPERVIVENCIA ES 
DEL  A LOS  A×OS PERMANECIENDO EL  ASINTOMÈTICOS 
3E  SABE QUE ADEMÈS DISMINUYE EL  RIESGO DE EMBOLIA 
0OR ELLO EN PACIENTES CON RIESGO O DATOS DE HIPERTENSIØN 

&IGURA  %N LOS PAÓSES OCCIDENTALES LA EVOLUCIØN NATURAL DE LA ESTENOSIS MITRAL REUMÈTICA SIGUE LA iREGLA DE LOS w CON UN LARGO PERIODO DE LATEN
CIA #ON EL DESARROLLO DE LA CLÓNICA LA SUPERVIVENCIA DECAE DE FORMA PROGRESIVA %STA PENDIENTE PUEDE ACELERARSE POR DIVERSOS PROCESOS INTERCURREN
TES COMO LA APARICIØN DE ARRITMIAS AURICULARES
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PULMONAR SOBRE TODO SI LLEVAN UNA VIDA ACTIVA Y LA VALO
RACIØN  ANATØMICA  LO  PERMITE  ESTÈ  INDICADO  REALIZARLA  DE 
FORMA PRECOZ (OY LAS INDICACIONES QUIRÞRGICAS SON DE CLA
SE ) PARA LOS PACIENTES CON ESTENOSIS GRAVE ÈREA   CM	 
Y  SINTOMÈTICOS  CLASE  .9(!  ))))6  Y  DE  CLASE  ))  PARA 
AQUELLOS  SINTOMÈTICOS  CLASE .9(!  ))  CON  DATOS  DE  HI
PERTENSIØN PULMONAR GRAVE 0!03   MM(G	
)NSUFICIENCIA MITRAL
%S  LA  SEGUNDA VALVULOPATÓA  EN  FRECUENCIA 0REDOMI
NAN LOS CASOS DEGENERATIVOS E ISQUÏMICOS CON UNA EVO
LUCIØN  NO  TAN  BENIGNA  COMO  MOSTRABAN  LOS  ESTUDIOS 
CLÈSICOS  SOBRE  LA  ENFERMEDAD  REUMÈTICA  ,A  ECOCARDIO
GRAFÓA SIGUE SIENDO LA CLAVE DIAGNØSTICA Y SE CONSIDERAN 
CRITERIOS DE GRAVEDAD LA PRESENCIA DE UN VOLUMEN REGUR
GITANTE MAYOR DE  MLLATIDO O DE UN ORIFICIO DE REGURGI
TACIØN EFECTIVO /2%	 CALCULADO POR EL MÏTODO DE 0)3! 
MAYOR DE  MM 
3E  SABE QUE  LA  EVOLUCIØN  ES MENOS BENIGNA QUE  EN 
LA INSUFICIENCIA AØRTICA CON UN VENTRÓCULO PEOR PREPARA
DO 4IENEN UN AUMENTO DE  LA MORTALIDAD DEL A×O 
Y UN ÓNDICE DE FALLO VENTRICULAR DEL  A LOS  A×OS %L 
RIESGO DE MUERTE SÞBITA ES IGUALMENTE DEL A×O 
3ON MARCADORES DE MALA RESPUESTA
n  ,A  EDAD
n  #LASE  FUNCIONAL  AVANZADA  .9(!  ))))6	
n  &IBRILACIØN  AURICULAR
n  $ISFUNCIØN  VENTRICULAR  IZQUIERDA  &%   	
n  $ILATACIØN VENTRICULAR  $43   MM O  MMM	
n  (IPERTENSIØN  PULMONAR  0!03      MM(G  EN 
REPOSO  O   MM(G  CON  EJERCICIO	
n  6OLUMEN  REGURGITANTE MAYOR  DE   MLLATIDO
,A  EXPANSIØN  DE  LAS  TÏCNICAS  DE  REPARACIØN  MITRAL 
HACE  QUE  LAS  INDICACIONES  DE  CIRUGÓA  MITRAL  SEAN  MÈS 
PRECOCES INCLUSO EN PACIENTES PAUCISINTOMÈTICOS O ASIN
TOMÈTICOS CON DATOS DE MAL PRONØSTICO
5N CASO PARTICULAR ES LA INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMI
CA  %STOS  PACIENTES  PRESENTAN  UNA  PEOR  TOLERANCIA  A  LA 
INSUFICIENCIA MITRAL OBSERVÈNDOSE UN EXCESO DE MORTA
LIDAD EN LOS PACIENTES CON /2% MAYOR DE  MM  %N 
ESTOS CASOS ESTÈ  INDICADA  LA CORRECCIØN DE  INSUFICIENCIA 
MITRAL SI ES NECESARIA LA REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA O AUN 
CUANDO  ÏSTA  NO  SEA  NECESARIA  SI  APARECEN  SÓNTOMAS  O  EL 
VOLUMEN REGURGITANTE ES SUPERIOR A  MLLATIDO 
#/.#,53)/.%3
,AS INDICACIONES QUIRÞRGICAS DE LAS VALVULOPATÓAS ES
TÈN BASADAS EN LA EVOLUCIØN NATURAL DE LA ENFERMEDAD Y 
LOS  RESULTADOS  DE  LAS  DISTINTAS  OPCIONES  TERAPÏUTICAS  DE 

QUE DISPONEMOS ,OS COMITÏS DE EXPERTOS DE LAS DISTIN
TAS  SOCIEDADES  CIENTÓFICAS  HAN  ELABORADO  UNA  SERIE  DE 
GUÓAS QUE DEBEN SERVIRNOS COMO REFERENCIA PERO DEBE
MOS ENTENDER LA FISIOPATOLOGÓA PROPIA DE CADA ENFERME
DAD PARA PODER ACTUALIZAR Y ADAPTAR NUESTRAS INDICACIONES 
,A  TENDENCIA ACTUAL CON EL AVANCE DE  LAS  TÏCNICAS QUI
RÞRGICAS  Y  LA  CONSIGUIENTE  REDUCCIØN  DE MORTALIDAD  ES 
HACIA  UNA  CIRUGÓA  PRECOZ  INTENTANDO  EVITAR  LA  DESCOM
PENSACIØN VENTRICULAR FINAL
")",)/'2!&¶!
   7ALSH  2!  -OLECULAR  BIOLOGY  AND  CELLULAR  BIOLOGY  OF  THE 
NORMAL  HYPERTROPHIED  AND  MAILING  (ERAT  %N  &USTER  6 
!LEXANDER 27 /2OURKE 2! EDS (URSTS THE (EART .UEVA 
9ORK -C'RAW(ILL  P 
   'ILL %! 0ITTENGER " /TTO #- %VALUACIØN DE LA SEVERIDAD Y 
DECISIONES QUIRÞRGICAS EN LAS VALVULOPATÓAS 2EV %SP #ARDIOL 

   "ONOW  2/  #ARABELLO  "  $E  ,EON !#  ET  AL  !##!(! 
GUIDELINES  FOR  THE  MANAGEMENT  OF  PATIENTS  WITH  VALVULAR 
HEART DISEASE ! REPORT OF THE !MERICAN #OLLEGE #ARDIOLOGY
!MERICAN (EART !SSOCIATION TASK FORCE ON PRACTICE GUIDELINES 
#OMMITTEE ON MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VALVULAR HEART 
DISEASE	 * !M #OLL #ARDIOL   
   2OSS *2 "RAUNWALD % !ORTIC STENOSIS #IRCULATION  
3UPPL 	 
   2OSENHEK 2 "INDER 4 0ORENTA ' ET AL 0REDICTORS OF OUTCO
ME  IN  SEVERE  ASYMPTOMATIC  AORTIC  STENOSIS  .  %NGL  * -ED 

   /TTO #- "URWASH )' ,EGGET -% ET AL 0ROSPECTIVE STUDY 
OF ASYMPTOMATIC VALVULAR AORTIC STENOSIS #LINICAL ECHOCAR
DIOGRAPHIC  AND  EXERCISE  PREDICTORS  OF  OUTCOME #IRCULATION 
  
   !ZPITARTE  * !LONSO ! 'ARCÓA 'ALLEGO  & 'ONZÈLEZ  3ANTOS 
*- 0ARE # 4ELLO ! 'UÓAS DE PRÈCTICA CLÓNICA DE LA 3OCIEDAD 
%SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA EN VALVULOPATÓAS 2EV %SP #ARDIOL 
 
   2APAPORT % .ATURAL HISTORY OF AORTIC AND MITRAL VALVE DISEA
SE !M * #ARDIOL 
   %RRICHETTI ! 'REENBERG *- 'AASCH 7- )S VALVE REPLA
CEMENT  INDICATED  IN  ASYMPTOMATIC  PATIENTS  WITH  AORTIC 
STENOSIS OR AORTIC REGURGITATION #ARDIOVASC #LIN  

  4ORNOS  0  .UEVOS  ASPECTOS  DE  LA  VALVULOPATÓA  AØRTICA  2EV 
%SP #ARDIOL 
  +OUCHOUKOS .4 "LACKSTONE %( $OTY $" (ANLEY &, +ARP 
2"  -ITRAL  VALVE  DISEASE  WITH  OR  WITHOUT  TRICUSPID  VALVE 
DISEASE  %N +IRKLIN"ARRATT"OYES #ARDIAC  3URGERY  A  ED 
#HURCHILL,IVINGSTONE 
  /SA ! !LMENAR , 2INCØN DE !RELLANO ! ET AL 2ESULTADOS 
A LARGO PLAZO DE LA VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÈNEA 2EV %SP 
#ARDIOL   
  %NRÓQUEZ3ARANO - 4IMING  OF MITRAL  VALVE  SURGERY (EART 

  /TTO  #- 4IMING  OF  SURGERY  IN MITRAL  REGURGITATION  (EART 
 
  ,AMAS '! -ITCHELL '& &LAKER '# ET AL #LINICAL  SIGNIFI
CANCE OF MITRAL  REGURGITATION AFTER  ACUTE MYOCARDIAL  INFARC
TION  3URVIVAL  AND  VENTRICULAR  ENLARGEMENT  INVESTIGATORS 
#IRCULATION 
  ,UNG  "  -ANAGEMENT  OF  ISCHAEMIC  MITRAL  REGURGITATION 
(EART 
